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Este material corresponde a la unidad de aprendizaje (UA) de Administración II que presenta las 
siguientes características: 
Programa Educativo: Licenciatura en Administración, 2018 
Clave: LAMM07 
Créditos: 10 
Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria 
Núcleo de formación: Básico 
Modalidad: Presencial 
Unidad de Aprendizaje Antecedente: Administración I 
Unidad de Aprendizaje Consecuente: Ninguna 
 
Con base en lo anterior, se desprende que este material va dirigido a los alumnos (as) de la 
Licenciatura en Administración y la unidad de aprendizaje (UA) a la que corresponde tiene carácter 
de obligatoria y está situada dentro del núcleo básico. Esta UA pertenece al área curricular de 
Administración, cuyo objetivo es “proveer de conocimientos administrativos que, mediante el 
análisis y la comprensión de técnicas, procesos, datos e información, permitan la gestión 
innovadora y efectiva de las organizaciones”. 
 
Propósito de la unidad de aprendizaje 
 
“Conocer los fundamentos teóricos del proceso administrativo mediante una exploración de todas 
sus etapas y componentes que permitan integrar una visión global de la administración y valorar 
la importancia de su aplicación en las organizaciones”. 
 
El contenido o secuencia didáctica de la UA es el siguiente: 
 
Unidad 1 Proceso Administrativo 
Unidad 2 Planeación 
Unidad 3 Organización 
Unidad 4 Dirección 
Unidad 4 Control 
 
 
Partiendo del contenido de la UA de “Administración II”, el material que se presenta corresponde 
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Esta unidad tiene como objetivo “conocer y evaluar las técnicas organizacionales pertinentes al 
tipo de organización”. 
 
Esta unidad 3, tiene destinadas 6 horas semanales: 4 teóricas y 2 prácticas.  
 
El contenido de la unidad 3 “Organización” presenta los siguientes conocimientos: 
 
3.1 Concepto de organización  
3.2 Autoridad, centralización y descentralización  
3.3 Diseño y estructura organizacional  
3.4 Organización con ámbitos estrechos y ámbitos amplios (tramo de control)  
3.5 Organización formal e informal 
3.6 Departamentalización concepto y tipos  
3.7 Organización matricial  
3.8 Unidades estratégicas de negocio  
3.9 Estructuras organizacionales para el ambiente global  
3.10 La organización virtual  
3.11 Organización efectiva y cultura organizacional 
 
A continuación, se explica el contenido de la unidad 3 en el material (diapositivas): 
 
El material está integrado por 41 diapositivas. Las diapositivas 1 a 8 contienen los datos de 
identificación del material didáctico (UA a la que corresponde, programa educativo, clave, 
objetivo, contenido general y particular de la unidad 3, entre otros). 
 
A partir de la diapositiva 9 inicia el desarrollo de la unidad 3: 
 
3.1 Concepto de organización 
El material de las diapositivas 9 y 10, presentan información sobre el concepto de “Organización”. 
 
3.2 Autoridad, centralización y descentralización  
 
Así mismo, se exponen en las diapositivas 11 a 15 el concepto de autoridad y se determina la 
diferencia entre centralización y descentralización; términos que se encuentran implícitos en la 
estructura organizacional.  
 
3.3 Diseño y estructura organizacional 
En las diapositivas 16 a 20 se presenta el significado del diseño y estructura organizacional, el 
concepto de organigrama, así como la explicación de los diferentes tipos de estructuras que 
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3.4 Organización con ámbitos estrechos y ámbitos amplios (tramo de control) 
En la diapositiva 21 y 22 se presenta el concepto, ventajas y desventajas, al igual que su 
representación gráfica de una organización con ámbitos estrechos y ámbitos amplios, 
respectivamente. 
 
3.5 Organización formal e informal 
Así mismo, se exponen en las diapositivas 23 a 26 las características de una organización formal e 
informal dentro de las entidades económicas. 
 
 
3.6 Departamentalización, concepto y tipos 
En las diapositiva 27 a 33 se expone el significado de departamentalización en los diferentes tipos 
de agrupaciones que se pueden aplicar en las entidades económicas, así como su presentación 
gráfica, para su mejor entendimiento. 
 
 
3.7 Organización matricial 
En la diapositiva 34 se presenta en qué consiste la organización matricial, características y 
representación gráfica. 
 
3.8 Unidades estratégicas de negocio 
En la diapositiva 35 se establece la definición de unidades estratégicas de negocio, así como el 
objetivo que da origen a la constitución de dichas unidades y sus características. 
 
3.9 Estructuras organizacionales para el ambiente global 
En la diapositiva 36 se presenta las diversas opciones de estructuras organizacionales que han 
llevado a cabo las empresas para tener presencia en el ámbito globalizado. 
 
3.10 La organización virtual 
En la diapositiva 37 se exponen las características de las entidades económicas con una 
organización virtual. 
 
3.11 Organización efectiva y cultura organizacional 
En las diapositivas 38 y 39 se destacan las características de una organización efectiva y su relación 
con la cultura organización, enlistando los elementos que se consideran. 
 
En la diapositiva 40 se presentan las conclusiones del tema y por último en la diapositiva 41 se 
presentan las referencias bibliográficas consultadas para el desarrollo del material y que de forma 
indirecta aplican también a este guion explicativo. 
 
 
